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The new focus on competence points out the necessity to help develop critical ability in pupils so that they may be able to get 
the best approach to reality. Although ordinary secondary school appears to be going in this direction senior pupils teaching 
which has its own characteristics, seem to find it more difficult.  
This work aims at assessing what consequences this type of education may have on how problems relating to the safeguard of 
rivers and water are perceived by secondary school senior pupils. To this end a questionnaire with seven distinct sections has 
been set up and also text books in use at a Senior Secondary School in Pamplona have been analyzed. A final proposal for an 
alternative education, however schematically, is put forward. 
 
Education, senior pupils, water, ecosystems, school books.
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El nuevo enfoque educativo por competencias pone de manifiesto la necesidad de fomentar la capacidad crítica de los alumnos 
para que sepan actuar de la mejor manera en contextos reales.  Si bien buena parte de la escuela secundaria ordinaria está 
encaminada en esta dirección, la enseñanza de adultos, que tiene características propias, parece encontrar más dificultades. En 
este trabajo se han querido evaluar las consecuencias de esta educación en cuanto a cómo se perciben los ríos y la gestión del 
agua en la secundaria para adultos, utilizando un cuestionario organizados en siete apartados y analizando los libros de texto 
utilizados en un centro de secundaria para adultos. Al final se presenta de forma esquemática una propuesta educativa 
alternativa. 
Educación, adultos, agua, ecosistémas, textos.
